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ABSTRAK 
 
Produk Tugas Akhir bertema tentang program studi Bahasa Inggris dengan Judul “ 
Direktori Online Program Studi Bahasa Inggris se-Indonesia” dengan 108 alamat 
website yang tersedia. Laporan Tugas Akhir menjelaskan tentang langkah-langkah, cara 
pembuatan, serta rincian produk seperti bahan dan alat serta rincian website-website 
program studi bahasa inggris yang telah disusun secara praktis dan ringkas. Selain itu 
juga terdapat tahapan tahapan untuk membuat, mengedit, proses pengupload tan 
website. Sedangkan untuk isi dari website ini terdapat informasi singkat mengenai prodi 
bahasa inggris, tanggal berdiri, SK penyelenggaraan, akreditasi dll. Website Direktori 
Online Program Studi Bahasa Inggris menggunakan aplikasi wordpress yang dilengkapi 
dengan pencarian melalui search site yang tersedia untuk pencarian secara cepat dan 
efisien. 
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